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Abstract 
  This project studied the aggregation of particles, 
the effects of NOMs (natural organic matters) on 
generation of flocs. The samples were prepared from 
laboratory. Through the small angle light scattering 
equipment (Malvern Master Sizer 2000), observing 
the generation and destruction of the flocs, and 
discussing the characteristics of flocs. Meanwhile, 
the blanket stability is strongly correlated with the 
humic acid/clay ratio and the floc strength, but is 
little affected by the floc size and its structural 
compactness. 
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III. 實驗方法 
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V. 結論 
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